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美术品具有存在形式多元性、价值市场性、作者
人生经历复杂性、 创作年代与文化背景多样性的特
点，使得人们完美描述和解读艺术愈发困难。 而且，
当前传统的美术品资源编目方法也无助于此情况的
改善。 笔者在对美术品资源进行整理编目的过程中
发现其最终获得的数据是孤立的。而同时，学校内部
很多数据库跟“美术品资源”存在或多或少联系。 用
传统的编目方法无法将这些各自为政的数据进行有
机整合，此种现状即是本文研究的出发点。笔者希望
利用关联数据方法深入挖掘、 解读美术品的相关信
息，从用户角度来看，可以为人们全面理解、欣赏艺
术品带来了可能；从服务角度来看，可以为图书馆、
美术馆、 博物馆等美术艺术品保存组织提供一种全
方位展示艺术收藏品的新方法与工具。
本文在文献回顾的基础上首先参考现有规范定
义美术品资源这一主体的元数据规范及其本体映
射。之后分析周边数据源，发掘其中存在的与“主体”
的关联， 从而进一步调整美术品资源的元数据规范
以实现关联。
1 国内外研究现状
1.1 国内研究
在 CNKI 中未能检出篇名或主题中同时包括
“关联数据”与“艺术品”或“美术”的文献，可见国内
对美术作品关联数据的研究尚未出现。
查询篇名中含有 “关联数据” 的文献， 共检出
219篇（检索时间为 2016年 11月 26日）。 除有小部
分成果发表在计算机、软件领域期刊上（31 篇）外，
其余 188篇文献发表于图书情报领域期刊。
我国关联数据研究始于上世纪九十年代初，但
从 2009年起，此主题研究受到了图书情报专业持续
关注，并成为研究热点之一。 从研究选题上来看，国
内研究主要集中在 3 个方面：①泛性研究［1］：关联数
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表1 美术品元数据定义
说明
作品唯一标识号
作品名称
如人物、动物、风景等
如雕塑、国画、水彩、书法等
版权信息
如国画的纸本、绢本，雕塑的金属、
石膏等等
作品的整体照片及多角度照片
收藏或展览地点
主要用于国画、书法等等，如立轴、
手卷等等
主要用于国画，如工笔、白描、泼墨
等等
书法字体
作品创作过程中的其他中间产物，
如手稿等
本文标准
标识号（Identity number）
名称（Title）
题材（Subject）
艺术类型（Type）
描述（Description）
创作时间（Creation date）
创作者（Creator）
其他创作者（Other creator）
版权（Rights）
物理尺寸（Measurement）
流派风格（Style）
材质（Materials）
作品照片（Photos）
地点（Current location）
形制
技法
字体（Font）
创作过程（Creation process）
据介绍或其未来发展前景描述 ［2］；②技术研究 ［3］：
语义及相关内容 ［4］、映射关系 ［5］、关联数据链接技
术 ［6］、与大数据技术结合研究 ［7］；③图书馆应用研
究 ［8］：资源聚合 ［9］、参考咨询 ［10］、技术开发 ［11］、RDF
数据相关 ［12］、专题或特色资源建设 ［13］、书目信息［14］、
关联策略研究［15］。
1.2 国外研究
在 Library & Information Science Abstracts
（LISA） 数据库中， 使用检索策略 su （Linked Data）
AND su（art OR artwork），检得文献 14 篇（检索时间
为 2016 年 11 月 26 日），剔除因为“ART”同时为医
学上的缩写词及相关技术语句的语言干扰， 实际结
果仅为文献 4 篇。
这方面的研究还是主要集中在结合关联数据对
艺术资源整合的实际应用方面，如图书馆、档案馆和
博物馆元数据［16］或链接的发布、搭建人类对于艺术品
的情感模型［17］、具体应用于考古数据上的语义及映射
关系［18］、信息源的语义模型的建立（以电影为例［19］）。
从研究内容角度来看，图书馆、档案馆和博物馆
作为艺术品的收藏机构， 使用关联数据方法将它们
作为一个整体资源进行聚合研究已经有所涉及 ［13］，
但对美术品关联数据聚合的研究尚未涉及。
2 美术品资源元数据定义与本体映射
关联数据应用于某一特定领域、研究对象时，首
先要确定的就是其元数据的规范， 也就是其元数据
所包含的元素集。这个过程称之为“元数据定义”。在
这个过程中主要遵循 3 个原则： ①以目标应用对象
的实际使用情况及特点为基础， 又具备一定的可扩
展性；②尽可能借鉴国内外现有标准；③尽可能复用
现有的本体。
本文研究的成果主要应用于厦门大学所收藏的
美术品资源的聚合， 这些美术品形式上主要包含手
稿等原创类的作品、珍贵的限量印刷画册、课业作品
以及创作过程中的草稿或半成品等。 从存储分布来
看，它们主要分布于图书馆、艺术学院、档案馆以及
博物馆等单位。结合前期数据收集整理过程的经验，
本文所定义的元数据规范不苛求大而全， 而是在覆
盖所能收集、 聚合的元素基础上适当增加一定的扩
展，以备后续更多数据的整合。
关于美术品资源的元数据规范， 国际上影响较
大的主要有以下 2 种：①CDWA［20］，主要用于对美术
作品及其相关图像资源的标引。②VRA［21］，主要用于
对艺术类可视化三维立体等资源的标引。 其主要关
注点在于作品集、 美术作品及其数字图像的关联关
系揭示，对于作品本身物理属性的描述字段较少。
而国内使用范围比较广的则是 CADAL 在 2012
年发布的《美术图像数字化元数据标准》［22］，该标准
应用对象是书本资源数字化。
综合分析以上 3 种标准：CDWA 的适用范围与
本文研究较为契合，但其覆盖面太广太全，美术品设
计的方方面面都涉及。 由于我们所掌握的主要美术
品资源无法获得如此详尽信息， 本文在主要借鉴
CDWA的基础上进行了适当的精简、调整。如表 1 所
示。
（1）鉴于部分作品属于多人合作创作，因此增加
Other creator（其他创作者）的字段。
（2）出于数字化整理展示的需要，增加作品照片
字段，该字段允许多个值。 在具体应用时应多角度、
多细节以争完整的展示作品。
（3）形制、技法、字体。针对这类非适用于所有作
品的字段，可以考虑适用“描述对象限定词”［23］来解
决，以“整合”到同一字段。但由于部分作品是兼有几
个字段，如国画就兼有形制和技法。因此出于完整描
述的考虑，保留这些字段。 不适用的情况下留空。
（4）创作过程。提倡师生将艺术创作的过程保存
下来， 这种原创历程不论是对美术品本身还是对作
者来说，都是极为珍贵的财富和经验。如厦门大学的
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表2 元数据字段与本体的映射
DC
dc:identifier
dc:title
dc:subject
dc:type
rdfs:comment
time:intervalDuring
foaf:person
foaf:name
dc:rights
dc:format
xa:style
xa:materials
dc:image
geo:point
xa:xz
xa:jf
xa:font
xa:creationProcess
本文标准
Identity number
Title（名称）
Subject（题材）
Type（艺术类型）
Description（描述）
Creation date（创作年代）
Creator（创作者）
Other creator（其他创作者）
Rights（版权）
Measurement（物理尺寸）
Style（流派风格）
Materials（材质）
Photos（作品照片）
Current location（地点）
形制
技法
字体
创作过程
艺术图书馆就收藏了部分作品草稿、模型、构思、未
完成稿等。 该字段用于将每个作品整个创作过程的
事物进行关联。
本文充分利用现成的本体 ， 主要包括 DC、
FOAF、OWL、Basic GEO， 它们不能包括的字段则使
用自定的命名空间 xmu art（缩写为 xa），建立起了元
数据字段与本体的映射关系。 如表 2所示。
（1）作为美术品创作主体的人（创作者、其他创
作者）是数据关联的重要节点。创作者群体之前大量
存在的“师承”“流派”“风格”等关系，因此采用 foaf：
person 进行映射，以确保后续数据整合、关联聚合扩
展的可能性。
（2） 创作时间可粗略标注年份， 有条件的情况
下应标注完整时间段。因此可以直接复用 OWL时间
本体中的 intervalDuring。
（3） 地点字段使用了 Basic GEO 的 point 属性，
后期直接关联到各地图 API，显示地点。
3 数据的聚合与关联
上一部分元数据的定义除了描述美术品资源本
身的物理属性外，还增加了部分三元组，提供更多与
外部资源进行整合的可能性，这其实也正是“关联数
据”的核心，尽可能与现有的、外部资源进行关联，以
这些关联代替纯文本来描述自身， 从而可以更好地
为关联数据消费者揭示美术品与这些数据源的内在
关系。
3.1 数据的聚合
通过调研， 目前美术品资源相关可供研究的数
据源可分为 2 种： 一是本校图书馆或其他部门已有
的数据库；二是校外的与艺术相关网络资源。
3.1.1 学校内部资源
（1） 图书馆自建的数据库： ①毕业生论文库主
要指的是厦门大学自建的“厦门大学博硕士论文
库”。 该数据库包含学生相关的姓名、学号、学位、院
系、专业、答辩日期、导师、单位等个人基本信息，之
外还包含与论文相关的中英文题目、研究方向、中英
文关键词、中英文摘要、参考文献等。 该数据库能够
充分揭示学生个人求学生涯的主要研究方向， 如果
美术品的作者身份是学生，则可通过“creator”与该
库建立关联。 ②教学参考书数据库提供本科各专业
开课信息，包括专业设置、培养目标、各门课程的教
学参考资源并以 PDF格式提供给用户。 厦门大学图
书馆收藏的美术品经常被任课教师指定作为课程的
教学辅助资源，用于研究、临摹。 因此，可通过“re-
lated_course”（相关课程）进行关联。③厦门大学文库
该数据库的内容来源为本校作者作品出版的专题图
书，目前已有 4000 种，其中美术类图书来源于教师
及毕业生的优秀作品。如某个作品入选过，则可通过
“publish_information”（出版信息）关联。
（2）图书馆书刊目录：即一般的 marc 目录，主要
是指图书馆根据通行标准对书刊进行著录的各项信
息。这部分与“厦门大学文库”通过同样的字段关联。
（3） 教务系统：拥有本校的各专业的课程信息、
任教老师、学生选课情况、学生及相关师承关系等。
美术品领域对于创作者的师承关系特别看重， 通过
对教务系统数据的挖掘，可以很容易获取师承关系。
但由于师承关系关联的实体是“创作者”，与本文探
讨的“美术品”还隔了一层。 因此不在“美术品”这个
实体中增加用于关联的三元组。 而是仅仅利用其课
程信息实现同“教学参考书数据库”一样的关联。
（4） 厦门大学学者库：用于整理保存厦门大学
教学和科研人员的具有学术价值的学术著作 、期
刊论文、工作文稿、会议论文、科研数据资料，以及
重要学术活动的演示文稿等 。 这个数据库的特点
在于原创性、权威性，且更新较为及时。 因此将该库
作为“creator”的关联数据，只要美术品作者属于“教
师”的身份则建立该关联。
3.1.2 学校外部资源
（1） 非盈利性资源：主要有维基百科、百度百
科、DBpedia、八大美院网站、以及各大美术馆或美
术院校的网站。这类网站中“创作者”的数据并不优
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于本校的“厦门大学学者库”，因此只通过“流派风
格”等字段进行关联，作为对这个字段的详细注解。
（2） 商业性资源： 艺术品行业中一些较有影响
的拍卖行、艺术网的官方发布平台（如香港苏富比、
香港佳士得拍卖有限公司、 北京保利国际拍卖有限
公司、雅昌艺术网等），包含有大量的美术品拍卖数
据及相关信息。 这类数据对美术品的估值具有极强
的参考价值。通过检索，如果美术品在这些网站拍卖
过，则可通过“相关拍卖信息”建立关联；如未拍卖
过，则可通过风格、流派、作者等信息进行关联，挖掘
出可能的价值。
3.2 数据关联的实施
综合以上对内外信息源及数据库的分析， 本文
研究的核心实体（美术品资源）与其他数据的关联如
图 1所示。此处在本文第二部分定义的核心元数据的
基础上增加了 4 个字段， 即图 1 中 Related Course、
Publish information、Auction information 和 Creation
process。
4 实际应用效果
以 2011 级硕士研究生陈国入藏中国美术馆的
作品“默默进化”为例，人工整理该作品的相关数据
如图 2所示：
图1 美术品实体与周边数据的关联
通过对上节所述周边数据的整合， 原本孤立的
美术品转变成了拥有丰富关联脉络的， 立体呈现的
数据集合。 数据消费者能够从中读取其所需的资源
或最相关信息：
●通过 dc：creator 字段的连接了解艺术家的完
整信息。
●通过 dc：style 字段连接的维基百科词条，了
解该作品“意象表现”风格的具体含义。
●通过 dc：creationProcess 字段所连接的该作品
创作过程的手稿、初稿。 以此了解整副作品的创作，
改进历程。 如图 3、图 4、图 5所示
●通过 geo：lat、geo：long 了解作品目前所在位
置。 通过该字段对于整个关联数据库的查询则可以
得到正在某个地理位置收藏、展出的所有作品。
图2“默默进化”范例关联数据
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●通过 xa：relationCourse 能够得知 “漆画创作” 课程将该作品选为课程参考范例。
只针对单幅作品的分析无法涵盖全面， 但是通
过对更多作品数据的整理， 并将其与周边的有效数
据进行关联、整合，我们就会看到一幅由美术资源、
数据、关系等构建的美丽图景。 之前各自为政、孤立
的数据逐渐组成一个错落有致的数据网络， 从不同
角度述说着艺术的精彩。
除了让人更容易理解艺术之魂外， 利用本论文
所讨论的关联数据聚合方法，还可以在辅助教学、确
定价值方面产生一定的意义。
（1）辅助教学。 根据教务系统中院系开课状况，
依据每件艺术作品的专业方向， 按类别将其划入相
关课程的教学参考画作。 以此整理的作品集合将成
为后续课程教学的重要参考资料， 有利于提高教学
的资料保障效率。 读者只需通过“xa：relatedCourse”
设定相应的课程即可获取完整信息。
（2）价值参照。 校内师生作品涉及到拍卖的，在
各大商业拍卖网站上都有相关记录。 后续新作品可
以通过作者信息、风格、主题等字段进行综合比对，
然后参照同作者、类似风格作品的相关拍卖记录，就
能够为作品的估值提供一定的参考。
5 展望
目前各个数据源呈现各自为政的状态， 且都未
进行语义化处理。要一次性重构所有数据源，进行语
义化处理， 使其符合关联数据的规范， 明显不切实
际。 本研究以“美术品”作为小中心，以此为起点，先
将其以“关联数据”的规范方式进行整理，并与其他
数据通过较为单一的方式进行关联数据。 后续将考
虑以此作为示范， 持续推动其他数据源的关联数据
化。如艺术创作者关联数据库，以“创作者”为资源中
心进行收集、整理，同样可采用本文所述的“元数据
定义”“关联挖掘”等过程，提供诸如“师承关系”“同
门关系”等在艺术品领域极为重要的关联信息。
本文讨论了数据整理人工方式， 是为探索一个
合理的、可操作性强的过程。当面对海量数据及其明
确或潜在的数以亿计的关联时， 就必然要采用自动
化、智能化的方式进行整理，且需要不断更新技术。
而这需要在理论研究和实践中不断探索前行。
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